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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”  
(Q.S al-Insyiroh : 5) 
 




“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”  
(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni) 
 
‘’Barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mu’min dari berbagai 
kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada 
hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya pengaruh keterlibatan 
pemakai dalam pengembangan SIA, ukuran organisasi, dukungan manajemen 
puncak, kemampuan teknik personal, formalisasi pengembangan SIA, pelatihan 
dan pendidikan pemakai SIA terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. 
Penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit PKU Muhammadyah dan Rumah Sakit 
ORTOPEDI PROF. DR. R Soeharso Surakarta.  
Teknik penentuan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. 
Sampel penelitian ini sejumlah 65 pegawai yang menggunakan sistem informasi 
akuntansi dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit.  Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang 
digunakan yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, 
uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear 
berganda (Multiple RegressionAnalysis).  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan manajemen puncak 
berpengaruh positif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Sementara itu, 
keterlibatan pemakai dalam pengembangan SIA, ukuran organisasi, kemampuan 
teknik personal, formalisasi pengembangan SIA, pelatihan dan pendidikan 
pemakai tidak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. 
 
Kata kunci : kinerja sistem informasi akuntansi, keterlibatan pemakai dalam 
pengembangan SIA, ukuran organisasi, dukungan manajemen 
puncak, kemampuan teknik personal, formalisasi pengembangan 
















This study was aimed at analyzing the effect of the users in SIA 
development, organizational Size, support from top management, personal 
technique ability, formulation of SIA development, users’ training and education 
SIA, on accounting information system performance. This study was done in PKU 
Muhammadyah Hospital and ORTOPEDI PROF Hospital. DR. R Soeharso 
Surakarta.  
The technique of sampling used was purposive sampling. The sample 
consisted of 65 workers using accounting system in operating their tasks in 
Hospital. The data were collected by distributing questionnaires. The data were 
analyzed using validity testing and reliability testing, normality testing, 
multicolinearity testing, heterocedasticity testing. The hypothesis testing used 
multiple regression analysis.  
The result of this research indicate that support from top management 
effecting accounting information system performance. Meanwhile, the 
involvement of users in the development of the SIA, the size of the Organization, 
personal skills, formalisasi development, user education and training has no effect 
on performance of accounting information systems. 
 
Keywords : Accounting Information System Performance, users in SIA 
development, organizational Size, support from top management, 
personal technique ability, formulation of SIA development, users’ 
training and education SIA, 
 
 
